







S^TATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS, 
TE NAALDWIJK. 
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Oad«rio*k aaar lm* iMlpiaii «va «ak«l« 8ulv«xlafftin«tal-
1»UN in k«t Zuid lollaads Uuttilviit. 






5 &• Me* 
4 Berkel 
5 iMtoiiNr 
! 6 IiddidbcndtB 
tabal 1* »«»ehrt 4 via« vn d« aoaBtarplaatMa 
Bftaoaatariag 
D« *«mottst«rin* «•«& togoaaaa t| $0 mgiiala« lf4T* % 
%»rd V« 2$ B«pt«*ber v«k«lijk« feeaon»terd. 2a totaal mx4 rijf 
»«Al *®Bioa»t«rd an «•! op da volganda ««tu • ü aaffastaa, 4«. 
11» 1« »n 2ç NptMhtr* 
Mil da aoastaraaa« i« >t««ds bat afgevoerd* water •«& 
4« «uiire riagaiaa t«11 aties trnmatafi« 
If .intimi .fi» it tomMmMm 
De aoaeters werden oaderaooht op ohloorion#ehalte ea £eleidiajf*~ 
veraogea reapeetierellik aitfedrukt ia mg p«r liter ea nahe feij 10°C 
In de M 3lau* «i|a 4« reeultatea 
|Iut« weergegerea. De «eaiddeldea sij» per aoast^rplaata op-
«eaoaea ia täte! 2. 
5» 
Moaa«erp3.aa«a 9eaiddaldaa "1 i 
M «7Uto 9al aidi^ravamOjipm aalw» (19 0) 
1 180 l#5t 
S Iff 8f0t 
3 1«1 i#tT 
4 124 nu 
S 401 i,ao 
4 m 1,1© 
f «tel 2« Sa« fwa ld (fa ^ 4a iUlaa& I » s ! 1 
*a»a0«a H par aaaa«ary] Laa«a» 
1st figuur 1 ia iw% verband v—Tg*#****, «aaaaa ka* 8hloorion*»hftlta 
a» li#« 4plai4ia§a*tsMagaa* Al# ra#r««sia li|» war4 fa*a«4aa » 
y • 0,00ïö s • 0,41 y - 0,444 
w&avia 1« î x - at ohlooriea far li«ar 
jr - talaidiafftvaraogaa (sa&bo 18°C) 
Hb* • "* * Mftii at m m wêm ÉW»ai<É"f ü*l 4 *Mfa» ft/in 4 taA m A m l'h—fli Wil aia^ai-#: aatMl muh» MMaft OF^f «F»wH»flMPaa ^FaPw^P^B^BafcJ ijp aBW»^' 
iMt varbaad te« aoraaal ia ha« opp«rvl*kt»vftt«r wordt *eyond«n. 
Saaiddald it ii«« totaal soutiçahalta vaa IM« afilnaa« tan oyilA«« 
••» hat AhlnniH URffahaliâ Ana ni«t K«oa. *?B(a4 J8W(P w ^#aa»da^PTy<a a»lira4^y«y4»Hipia' w^r aaaa«Rrw wWP"iB||p w 
9« ohlo©ri«naf<ibaltaa vaa 4a wm**»m f a» $ «ija Hoe«* M| 
aonsVr plant« f *»*4« AI« *o#«mliJk va:ro©if»aak« do«Mtt bij ha« 
uit*o«r«n tu bouvwarkaa aaa« fcr*m»ittir«i#ata* ia IM« rioel fa-
loo ad vor&aa. fia« ba«a chloor i<m#«halta MJ aoaatwrplaata § ia 
aagaiijk «m «aval# va» 4a aldaar gmitiiic lndaatrli» 4ia «rota 
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